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Karar vermiştik, 
Cenaze namazı 
Sarayda kılınacaktı..
GAZI Başkumandan Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) yanında 
yaverlerinden Salih Bozok olduğu halde Kurtuluş Savaşının 
ilk yılında cephede..
1938 yılı ka­
sım ayının ilk 
günleri birbi­
rini kovalar­
ken, bütün mil­
let her sabah 
“ İyi bir haber 
alabilecek mi­
yiz?” diye kal­
kar, gazetelere sardırdı...
Ama üzüntüler, her gün biraz 
daha kâbus gibi çöküyordu. A- 
yın 9 undaki haberlerden artık 
ümitler kesilmiş, gözler yaşar­
mağa başlamıştı.
ATATÜRK GİDİYOR...
Bütün millet için ne ıstıraplı 
düşünceydi bu. Nihayet, kara 
gün geldi çattı. 10 kasım sabahı, 
her tarafta şu haber uçuştu: 
Dolmabahçe Sarayında bayrak 
yarıya indirilmiş...
Bu kara haberi duyan herkes, 
“Eyvah ATA’mızı kaybettik.”  di­
ye hıçkıra hıçkıra ağlıyor, bü­
tün bir milletin sinesinden ko­
pan feryat her yerde duyulu­
yordu.
Herkesin bu iç acısına, hele 
O’nun silâh arkadaşlarından biri 
olarak yana yana katıldığım sı­
rada, acı bir emir aldım: Rah­
metli Atatürk’ün cenaze alayına 
kumanda edecektim...
YALNIZ KALMIŞTIK
O’nunla beraber vuruştuğu­
muz günler, Millî Mücadelenin 
sıkıntılı zamanları, kan ve ateş 
çemberi gözümün önünde, her 
zamankinden çok daha canlı, 
çok daha mânalıydı. Ama, O, 
yoktu şimdi. Kara toprağa veri­
yorduk. Gidiyordu, Büyük Ata­
türk, aramızdan gidiyordu.
Fakat, mavi gözlerinin bebek­
lerinde pırıldıyan manalı ifade 
sönmüş olsa da, batmıyan bir 
güneşti O... Fakat gidiyordu. 
İnanılmaz bir şeydi bu haber. 
Hani, “Benun nâçiz vücudum 
bir gün elbette toprak olacak, 
ama Türkiye Cumhuriyeti ilele­
bet payidar kalacaktır.”  dediği 
günleri hatırlıyordum.
İçim yanıyordu. Kara haber, 
can evimden vurmuştu beni. 
Üstelik, O. büyük askerin nâ'- 
şmı toprağa verirken, töreni ida­
re etmek, sorumluluğu bana 
yüklenmişti.
BÖYLE ACI DUYMADIM
Birçok seneler, nck çok savaş­
lara girdim. Yendim, yenildim. 
Yenmek ne kadar tatlıysa, yenil­
mek de o kadar acı. Lâkin, bu 
son görev, bana savaşlarda ye­
nilmekten de cok acı geldi.
O’nun sayesinde başımız yu­
karıda gezebiliyorduk. Bir mil­
leti zülden kurtaran O. Biivük 
Varlık, bizi bırakıp gidecek miy­
di? O'nu toprağa mı verecek­
tik şimdi?
Evet, O uçup gitti aramız­
dan. Ama, 58 gibi genç bir yaş­
ta mı bize bu acıyı tattıracaktı ? 
Gözyaşlanmızı tutamıyorduk. 
Havsalamız almıyordu bu ger­
çeği. Hayır, o güneş batmamıştı. 
İstiklâlini kurtardığı bir milletin 
sinesinde, müsterih, ebedî bir 
uykuya dalıp gitmişti...
CENAZE NAMAZI, 
MESELE OLMUŞTU
O’nun cenaze namazı bir me­
sele oldu. Töreni idareyle gö­
revli bir kumandan olarak An­
kara’dan sordum: Namazın İs­
tanbul’da mı, Ankara’da mı kı­
lınması münasip idi?..
Bu konu, o günün idare adam­
larını başka yönden düşündürü­
yormuş. Cenaze namazı, İstan­
bul’da veya Ankara’da bir ca­
mide kılınırken, birtakım geri 
kafalı müfritlerin, lâikliği kö­
tülemek için, dinî büyücek bir 
nümayiş yapmağa teşebbüsleri 
halinde, kalabalıkta meydana 
gelecek kargaşalık, nâhoş sonuç­
lar yaratabilir... deniliyordu.
KARAR VERİLİYOR
Bu tereddüt karşısında, za­
manın Başbakanı İstanbul'a ge­
lerek Dolmabahçe Sarayında 
bizleri bir müzakereye çağırdı. 
Cenaze namazının mutlaka bir 
camide kılınması için, dinî ba­
kımdan mecburiyet yoktu. Te­
miz bir köşe, bu dinî vecibeyi 
yerine getirmek üzere, kâfi ge­
lecekti. Bütün bunları, uzun 
uzun konuştuk. Nihayet, Dol­
mabahçe Sarayının büyük sa­
lonunda. Büyük Atatürk’ün ce­
naze namazı kılındı.
Namaz sırasında imam. İs­
tanbul’un aydın hocalarından 
Şerafettin Efendi idi. Namaza, 
Atatürk’ün Sarayda bulunan 
hemen hemen bütün silâh arka­
daşları, birçok milletvekili ka­
tılmış ve cemaat, salonu doldur­
muştu ve herkesin gözü, kan 
çanağı gibiydi ve ağlamaktan 
artık kurumuştu gözlerimiz.
BATMIYAN GÜNEŞ...
Namazdan sonra, O’nu, omuz­
lar üstünde top arabasına gö­
türdük ve genç Türkiye’nin bin­
lerce mahzun evlâdı, o top ara­
basını çekiyor, Büyük Atatürk'ü, 
milletin sinesine götürüyordu.
O’nun şerefli evlâtları! Bilin'? 
ki O güneş batmadı. Bu dünya 
var oldukça ışıkları içimizde 
parlayacaktır. Biliniz ki O’nun 
izinde yürüyen sîzler, hepiniz 
bir ATATÜRK'siinüz.
Allah. O’na rahmet eylesin 
ve O'nun gücünü, bizim üstü­
müzden eksik etmesin...
Fahrettin Altay “ O günü,, anlatıyor:
• Milletin arasına sık sık girip onun nabzını yoklama- 
■ yı seven ve bilen Atatürk, her giriştiği hamlede 
“Ondan ilham aldım” demeyi unutmaz ve milletine büyük bir kıymet verir, ona güvenirdi. Resimde, 
Atatürk’ü, kendisine hediye edilen tüfek-bastonla Dolmabahçe Sarayının bahçesinde görüyoruz.
Doimabaiıce’de ebedî uykusunda * Tarihin seyrini, degıştirecek büyak ^> 1^ -n  - “ U“ U UjnUÖUIIUa . rm yaratıcısı olan Atatürk, 58 yıla sığan oldukça kısa
hayatının hemen hepsini milleti, memleketi için harcadı. Yukarıdaki fotoğrafta Büyük Kurtarıcıyı 
Dolmabahçe’nin geniş Muayede salonunda altı meşalenin aydınlığı içinde, ebedî uykusunda ğörüybıuz
23 Mayıs 1920 tarihli Damat Ferit imzalı idam fermanının Anadolu'da yeri çöp sepetleri oldu
“Olur Sultanım, siz sadece emredin, biz 
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DAMAT Ferit haininin imzasını taşıyan, Atatürk’ün idam 
fermanı işte budur. Bugün bu vesika Başbakanlık Arşiv 
= Genel Müdürlüğü dosyalarmdadır.
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Sene 1920.. 
Tanrı, O’na ver­
diği gizli bir 
kuvvetle, bütün 
Anadolu üstüne 
çökep kara bu­
lutları dağıtıyor­
du. Köy, köy di­
yar diyar, o kut­
sal kurtuluş kavgasının hazırlık­
ları . başlamıştı artık..
Mustafa Kemal geliyor..
Bu haber, O'nun geçtiği her 
yerde bir başka sevinç, bir başka 
güven demekti. Analar, gencecik 
Fadime’ler, bıyıklan henüz terle­
meye yüz tutmuş Mehmet’lerini 
Mustafa Kemal’in ordusuna uğur­
larken, beyaz yaşmaklarını ısla­
tan iki damla yaş, sadece büyük 
bir mutluluğun ifadesiydi.
Ve Mustafa Kemal’in gönlünde 
onlar, onların gönlünde Mustafa 
Kemal vardı. Bir at sırtında gün­
lerce yorgun, altın saçları dağ­
lardan esen rüzgârla savrulmuş, 
ama mavi gözlerinin bebeklerin­
de dopdolu bir vatan sevgisiyle 
O, yoktan bir dev yaratacaktı.
Mustafa Kemal geliyor,.
Bu haber, “Kurtuluş,, idi.. Bu 
haber kutsal kavganın en büyük 
işaretiydi. Hazırdı herkes. Ve 
gönüllerde “Mustafa Kemal,, bir 
çığ gibi büyümüş, bütün Anado­
lu erik çiçeklerinden buğday ta­
nelerine kadar Mustafa Kemal 
dolmuştu..
Yazan :
Metin SOYSAL
Ama saray kuduruyordu. Ol­
maz, diyorlardı böyle şey. O’na 
âsi diyorlardı. O’na, pis, yağ ko­
kan dillerini uzatmış, nihayet 
hain bile demişlerdi.
Sene 1920..
Mayısın 9 unda Osmanlı hane­
danının artık tortusu olmaktan 
başka bir mâna ifade etmiyen 
Vahdettin. Sadrazamı Damat 
Ferit Paşayı çağırmış. ısrarla, 
"Buna bir çare bulalım,, diye 
diretmişti.
Damat Ferit Paşa, efendisinin 
karşısında iki büklümdü:
—  "Olur, Sultanım siz sadece 
emredin, o haini idama bile 
mahkûm ederiz..,,
Ve saray, hâlâ Anadolu’da gö­
revli valilerinden medet umuyor, 
"Biz, idam fermanını hepsine bil­
diririz, onlar Mustafa Kemal’i ya­
kalar, hükmü infaz ederler,, diye, 
hem de inanarak düşünenler bile 
vardı..
Aynı zamanda Harbiye Nazır 
Vekili olan Damat Ferit Paşa, di­
ğer nâzırları toplayıp alelacele 
karara vardılar, nihayet Vahdet- 
tin’in yüzü sinsi sinsi güldü ve 
hazırlanan fermana imzayı bastı.
Şimdi, Başbakanlık Arşiv Ge­
nel Müdürlüğünün Atatürk Belge­
leri sergisinde teşhir edilen bu 
fermanda şöyle deniliyordu:
İDAM FERMANI
"Kuvayı-yı Millîye unvanı tah­
tında çıkardıkları fitne ve fesa­
dın ve lcanun-u esasi hilâfına aha­
liden cebren para toplamak ve 
asker almak ve hilâfında hareket 
edenlere işkence ve ezaya ve 
tahrib-i bilâda cür’et eylemek 
suretiyle emniyet-i dâhiliyeyi ih­
lal eyleyenlerin mürettib ve mü­
şevviklerinden oldukları iddia- 
siyls maznun-u aleyhim olan 
Üçüncü Orduyu Hümayun mü­
fettişliğinden mâzul ve sılk-i as­
keriden mahreç Selânikli Musta­
fa Kemal Efendi ve...”
Damat Ferit Paşa’nın kaleme 
aldığı fermanda, Mustafa Kemal 
ile beraber Kara Vasıf Bey, Ali 
Fuat Paşa, Adnan Adıvar, Halide 
Edip Adıvar ve Alfred Rüstem 
Bey’in de isimleri sıralanmış, ya­
kalandıkları yerde derhal idam 
edilmeleri bildirilmişti.
Mustafa Kemal ve arkadaşları 
Anadoluda'ydı. Onların ordusuna 
asker sevkederken, hem de “Ace­
le,, telgraflarla bu fermanı alan 
valiler kahkahalarla gülmüşlerdi 
ve ferman çöp sepetini boylamış- 
tı.
Büyük kurtuluş kavgası artık 
başlıyordu ve her yerde parola, 
sadece “Mustafa Kemal,, idi..
SALTANAT Üniformasını sırtın­
dan çıkarmış ve “Ben artık 
milletten bir ferdim,, diyerek 
Kurtuluş Savaşma girmişti. Yu­
karıda, Ata’yı o yıl 1919 da alı­
nan bir resminden seyrediyoruz.
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Atatürk'ü giydirenler anlatıyor:
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Gömleklisi
lo a n Martino
Bir
Seferinde
Frak
Gömlekleri
Çalınmıştı
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— “'ATATÜRK, 41 numara yaka giyerdi. En sevdiği gömlek stili 
de. biz gömlekçiierin Apaş stili diye belirttiğimiz kalın, devrik 
kayalı gömleklerdi..,,
GÖMLEKÇI PetroMarti- 
no. "Bu frak gömleklerini 
de ona ben yapmıştım...
Bir keresinde bunlar ça­
lındı. Aman yarabbi.. Ne 
yapacağımızı şaşırmıştık..,
Atatürk’ün gömlekçisi Pet- 
ro Martino hâtıralarını 
şöyle anlatıyor:
“•—  Ponje ipekten başka 
gömlek giymezdi ve yerli 
sanayi kuruluncaya kadar da 
gömleklikleri Japonya'dan, 
Fransa’dan gelirdi. Ondan 
sonra bir daha oa ecnebi 
kumaşından gömlek giydi­
ğini görmedik. O’na ilk 
gömleklerjni Strongılos Bi­
raderler firması dikmişti. 
Ben o zamanlar 8 yaşında 
ve bu müessesede çıraktım. 
Ölçüsünü sonradan Kemalât 
adını alan Yani Delagra- 
matika adında bir kalfa a- 
lır, Simo adında müessese- 
nin başmakasdarı keser, 
Evdoksia adındaki bir işçi 
kız dikerdi.
İstiklâl Savaşı sırasında yer­
li Rumların Anadolu'ya, bil­
hassa Ankara’ya geçmeleri ya­
sak olduğu için, müessese Yu­
nan tebaalı Yani’yi Ankara’ya, 
göndermeğe mecbur olmuştu. 
Sonradan Kemalât adını alan 
Yanl’nin, Ata’nın gömlekçiliği­
ne başlaması böyle olmuştur.
_ 1929 yılında ben de bir iki ke­
re Yani ile birlikte Ankara’ya 
gömlek taşımağa gitmiştim. 
Vaktaki aradan yıllar geçti, A- 
ta İstanbul’a geldi ve Dolma- 
bahçe Sarayında kalmağa baş­
ladı. O zaman ben düşünmeğe 
başladım. Büyük liderimize biz 
Türk işçileri neden gömlek 
yapmayalım da bir Yunanlı 
hâlâ onun gömleklerini dik­
sin ?
GÖMLEKÇt
OLUYORUM!..
Bu sırada GalatasaraylI (As­
lan) Nihat Bekdik ile bir ma­
ğaza açmış, beraber çalışıyor­
duk. Mağazamıza devrin meş­
hur şahısları gelir giderdi. Bir 
gün, merhum Atina Büyükel­
çimiz Ruşen Eşref Ünaydm 
Bey mağazaya geldiği zaman 
fikrimi kendilerine açıkladım. 
Memnun oldu vg durumu A- 
ta’ya aksettireceğini bildirdi.
Nitekim kısa bir zaman son­
ra Yalova’da köşkten bir da­
vet aldım ve hemen icabet et­
tim. Vaktiyle Kemalât’m ya­
nında çalışırken Atatürk’ün 
bütün ölçülerini defterlerden 
çıkarmıştım. Ata 41 numara 
yaka giyerdi ve gömlekçilikte
kenarlı, devrik yakalara bayı- 5 
lirdi. Şj
ÇALINAN GÖMLEKLER 1
Hiç unutmam, bir seferinde 
ısmarladığı frak gömlekler 
dükkândan çalındı. Ne yapa 
cağımızı şaşırdık. O gün ne 
redeyse yüreğimize inecekti. 
Polis seferber oldu. Yüzlerce 
gömlek içinde yalnız Atatürk’­
ün gömleklerinin çalmışına bir 
mâna verememiştik. Neticede 
anlaşıldı ki bu bir meslekda- 
şın azizliği imiş.. Ama çektiği­
miz korkuyu hatırladıkça hâlâ 
tüylerim ürperir. Halbuki bü­
yük Ata’ya bu hikâye anlatıl­
dığı zaman o gülüp geçmiş.
BU, DOST RENGİ
Bir seferinde Kemalât an­
latmıştı. Ata’ya. beyaz desen 
üzerine kırmızı, mavi, mor, 
nefti, yeşil, pembe, turuncu, 
lâcivert kalın çizgili bir sandık 
Lyon ipeklisi Fransa’dan hedi­
ye gönderilmiş.. Yani’yi saraya 
çağırıp Ata’nın huzuruna çı­
karmışlar. Büyük Önder ku- 
mariara bakmış, mavi çizgili 
ipekliyi ayırın, "Bu,. demiş, 
"Dost rengidir.... Sonra da 
kırmızı çizgili ipekliyi işaret e- 
dip, “ Bu da benim rensrimdir. 
Bana bunlardan iki gecelik en­
tarisi dikiniz. Diğerlerinden 
de hanımlara rob yanarsınız....
O, dostluk konusundaki fi­
kirlerini telkin etmek, milleti­
ne duyurmak için en ufak fır­
satlardan bile istifadeyi en iyi 
bilen büyük bir liderdi..,,Apaş stili diye bilinen kaim
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...işte bundan dolayı 
ARÇELİK Gaz Sobası 
daha ekonomiktir. Çok 
kullanışlı, tam emniyetli 
ve dış görünüşü 
bakımından şık bir 
mobilyadır, jki ayrı 
modeli vardır. ARÇELİK 
Gaz Sobasının kalitesini 
ARÇELİK Fabrikası 
garanti eder.
onbinlerce aile,
senelenlentıeri Arçelik Gaz Sobasını 
tam bir memnunlukla kullanıyor.'
ARÇELİK
Arçelik Gaz Sobası Genel Satıcıları;
SEX0 TİCARET A. Ş. İs tiklâ l Caddesi 349, Beyoğlu, Te l.: 493500 BÜRIA BİRADERLER ve Şst. H em en  C edi«?  « ¿ 1 3 , G a lt t t ,  T i r *  1 4 *7 2 0 .
Genç subayken de müşterimde 4 yıl emirerliğini yaptım, ber 
alıp Şam'a bile götürmüştü. Tam 40 yıl kendilerine hizmet
ıi yanına 
ettim.. 1 * 
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i numara ayakkabı giyerdi
İ İstediği pabuçların 
(  rengini söyler, cinsini 
1 ve şeklinin intihabını 
g daima bana bırakırdı..
i  70 senelik 
i  kunduracı 
= Onufri Kar- 
kilidis, yıl­
ların çökert­
tiği omuzla­
rını bedbin 
i  bir şekilde 
ğ silkeleyerek:
I  —  “ O' diyordu. “ Kelime- 
| lerin târifine sığmıyacak 
| kadar büyük bir insandı.
| Genç zabitliğinden, öiü- 
| müne kadar geçen müddet 
| zarfında Atatürk’e yüzlerce 
| çift çizme, potin, iskarpin,
§ terlik dikmiş oian kundura- 
I  cı Onufri Karkilidis (Altın- 
| çizme) Atatürk’e ait hâtıra- 
§e larını şöyle anlatıyor: 
j  EMlRERİ İDİM
1 — “ Daha pek genç bir su- . ..............
gj ba. İken, m üşteıim ai. As- ALTINÇIZME Onufri Karkilidis’in dükkânında iskarpin siparişi veren Atatürk, buraya daima mânevi evlâ-
2 kere g ideceğim  sırada, beni di Ülkü ile birlikte gelirdi. Atatürk’ün tam arkasındaki zat Onufri Karkilidis’tir.
“  yflnin^ cllip, Şâni'â götürdü ıwwv»ft«»waaısw«vvwo*OAooooooo<wvvvwvwvv'
İ  Ona tam dört sene emirerli- 
| ği ettim. Cumhuriyetin ilâ* 
ğ  mndan sonra da bepi bırak-
1 madı. Ayakkabılarım daima
2  hana yaptı hırdı. İsviçre'- 
ğ den, İtalya’dan pabuç getir­
il tilme tekliflerini daima red- 
I  detmişti. İstediği pabuçların
1 daima rengini söyler, cinsi- 
| ni ve şeklini intihabı bana 
| bırakırdı. Ayrıca, para ko-
2  nusunda da itiraz etmez,
1 ne istersem, onu verirdi.
BİR HÂTIRA:
Iran Şahma, 
Ingiltere 
Kiralına da 
Terlik ve 
iskarpin 
Yapmıştım..
Yine kunduracısı Karkili­
dis anlatıyor;
Bir keresinde terlik ısmar- 
lamıştı. Özenip bezenip bir 
çift yaptım. Sonra hoşuma 
gitti, dokuz çift daha ayrı 
renk ve deriden yaptım. 
Dükkânıma uğradığı bir gün 
bunları gördü ve hepsini bir­
den satın aldı. Sonra İran 
Sahi ile İngiltere Kiralına da 
terliklerinden bahsetmiş, ar­
zu ettiler, onlara da terlik 
ve iskarpin yaptım, pek 
memnun kaldılar.
Ölümünü duyduğum za­
man deliye döndüm. Hemen 
Dolmabahçe Sarayına koşup 
yaverlerini gördüm ve ağlı- 
yarak son bir defâ daha hu­
zuruna sokmalarını istedim. 
Beni ne kadar sevdiğini bil­
dikleri için arzumu kırmadı­
lar ve odasına aldılar, ölüm 
döşeğinde O’nu öpüp kokla­
dım. Ağladım, ağladım... 
Aaahhh... O ölecek adam mı 
idi hiç...
Tam 40 sene ona hizmet 
ettim. Beni, arkadaş gibi ka­
bul eder, her zaman büyük 
iltifatta bulunurdu. Arada 
bir çağırır, kare tanı olma­
dığı zaman da pokere davet 
ederdi. Kendisiyle 3 - 4  ke­
re poker oynadık. Kumar­
baz değildi, onun için, hep 
kaybederdi. Eğlence olsun 
diye oynadığı için, sonunda 
paraları harman eder, her­
kesin parasını geri almasını 
isterdi.
3 KALIBIM  VARDI...
42 numara ayakkabı gi­
yerdi. O’na göre çizme, po­
tin ve iskarpin olarak 3 ka­
lıbım vardı. Emretti mi, he­
men ayakkabılarını yapar 
götürürdüm. Bazan ayağı 
şişer, o zaman iskarpin sı­
kar, bana da çatardı... Ben 
de cevap verirdim:
—  “ O kadar pabucunuz 
var paşam, onları giyseni- 
ze... Eskimez merak etme­
yiniz. Eskise bile, ben emri­
nize amadeyim.. Hasis de­
ğildi, fakat hesabını bilen 
adamdı. Lükse kaçmaz, pa­
buçları eskimeden pek, is­
karpin ısmarlamazdı...
Kumaşına
Değişmezdi
ATA’NIN terzisi Jan Pilüris ve kardeşi, aynı zamanda makastarı olan Aleko Pilüris. Jan Pilüris (solda) Atatürk için: 
“Avrupa modasını yakinen takip ederdi. Kendine yakışmıyanı asla giymezdi. Onun kadar zarif giyinen insan az gördüm,».
Giyimde, kuşamda ifrata 
kaçmaz, fanteziyi severdi
Emir buyurmuş­
lar, beni Anka- 
ra’va çağırtmış- 
lardı. Müessese- 
mizi eskidenbe- 
ri tanıdıkları i- 
çin Avrupa mo­
dası hakkında 
sualler sordular. 
Sonra yerli kumaş sanayiimiz 
hususundaki nâçiz kanaatlerimi­
zi öğrenmek istediler. Tevazuu, 
alçak gönüllülüğü, bizim gibi 
lalettayin bir insanla hasbıhal 
edecek kadar nezaket gösterme­
si. onun büyüklüğünü büsbütün 
artırıyor, eşsizliğini büsbütün 
yüceleştiriyordu.
O devirde ithalât serbest ol­
duğu için Türkiye’ye dünyanın 
her köşesinden kumaşlar geli­
yordu. Yerli sanayiimizds İpekiş 
kumaşlarının nefasetinden bah­
sedince. hemen emrettiler, ara­
ba hazırlandı ve o zaman Anka­
ra'da bulunan ipekiş fabrikasına 
beni gönderdiler ve dört kos­
tümlük kumaş kestirmemi iste­
diler. Vatanperver olan Büyük
Terzisi Jan Pilüris Büyük Ata için şunları söylüyordu: 
“—  Miiessesemiz uzun müddet Padişahlara, Prenslere, asil­
lere ve memleketin tanınmış şahıslarına elbise dikmiş, on­
ların giyecekleri kumaşları ithal etmişti. Büyük Ata’ya kos­
tüm dikmek şerefine ilk defa 1929 yılında nail oldum.
Ata. aynı zamanda çok da mil­
liyetperverdi. Türk kumaşını, 
yerli malını en klâs Avrupa ma­
mulüne bile değişmezdi. Nite­
kim ondan sonra hep yerli malı 
giymeğe başladı.
Giyim, kuşamda mübalâğaya 
kaçmayan fanteziyi severdi. Av­
rupa modasını yakinen takip e- 
der, fakat kendine yakışmayanı 
asla giymezdi. Onun kadar zarif 
giyinen bir insan az gördüm de­
sem yeridir. Uzun müddet as­
kerlik etmiş bulunmasına rağ­
men, bir İngiliz centilmenine 
parmak ısırtacak derecede üs­
tün zevki vardı.
Karşısındakine ilk anda bile 
büyüklüğünü kabul ettiren bir 
hususiyete sahipti. Devlet Reisi 
olmayıp alelade bir memur, bir 
tüccar olsaydı bile onu görenler
şahsiyetinin kudretinden, deha­
sının ezici azametinden kendi­
lerini kurtaramazlardı. O, çok
büyük bir insandı,.
Prova yaptırırken asla titizlik 
göstermez, elbiselerinin teslimi 
tarihi için bizleı-i katiyen sık­
mazdı. Karşısındaki kim olursa 
olsun ona kıymet verircesine 
konuşur, fikirlerine, anlattıkları­
na alâka gösterir, hasbıhalden 
kaçınmazdı. O. ölmiyecekti... Asıl 
O, şimdi sağ olacaktı.”
2 Tekerlekli vasıtalarda dünyanın 
en şöhretli markası
( ¡ ¡ T
ALMAN
ATATÜRK’ün kunduracısı Onufri 
Karkilidis, şimdi evinde hasla y a t ­
maktadır.
J C c fa ftlc ir  Z / a y u tc tA tu s t
ATA’nin ARDINDAN
Hazırlayanlar: BAHA DÜRDER - HAYDAR EDİSKUN
İsmet İnönü, H. Âli Yücel, Fahrettin Altay. Yunus Nâdi, 
Ali Naci Karacan, Nurullah Ataç, Reşat Nuri Güntekin, F. Rıfkı 
Atay, Hüseyin Cahit. Yalçın, Yusuf Ziya Ortaç. Nâdir Nâdi ve 
daha birçok kıymetli imzaların yazıları bir arada.
HÜRRİYET -  23787
Quickly S
MOTORLU BİSİKLETLERİ
satışa a ra>d il in iş t ir  
Türkiye Mümessili
MEHMET KAVALA ve Ort. Kom Şti.
Galata Nesli Han - İstanbul Telefon.- 44 75 54 
Telg: LACQMET . İstanbul
Istanbulda satış yerleri:
Tepebası Beşir Fuat Sok.
No. 3/5 (Alp Oteli altı) 
İstanbul Tel: 49 41 84 
Galata Rıhtım Cad. No. 73 
(Nesli Han altı) İstanbul 
Tel; 44 79 92
İzmlrde :
M E K A M A K  M E K A N İK  
E m te a  L td . Ş tt .
Gazi Bulvarı 126/8 Umlr 
Tel; 35564 Telg: ÖZMEKA- 
İZMİR
NOT : 1 —  İhtiyaç sahiplerinin memleketimizin her tarafındaki
NSU acentelerine müracaatları.
3 —  Münhâl bayiler için acentelik verilecektir.
İLÂNCILIK; 5120 - 23731
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"Bu bayramlar ve \(arınlar sizin içindir, Güile.. Gü CD •
Ölümü islemek bir cesaret değildir 
Âma ölümden korkmak ahmaklıktır..
Hikmet 8İL
Ölümü başka hastalıktandı ama. 
Atatürk, ömrü boyunca böbreklerin­
den şikâyetçi olmuştur. Birinci Ci­
han Harbi sıralarında Halep dönü­
şü böbrek krizini tedavi etmek için, 
meşhur Karsbad banyolarına gittiği 
malûmdur.
Yine 19 Mayıs 1919 da Samsun'a çık­
tığı zaman, beş altı saatte bir sıcak ban­
yo ile ancak rahat edebilecek kadar 
rahatsızdı.
Hele dişlerinden de sık sık şikâyet 
ederdi. 29 ekim 1923 gecesi Cumhur­
başkanı seçildiği zaman da şiddetli bir 
diş ağrısı çekmekteydi.
1924 de kalb krizi teşhisi konan bir 
göğüs ağrısı geçirmiş ve iki ay kadar 
perhiz etmişti. Daha sonra 1927 de bir 
enfarktüs krizi geçirmiştir. Bu kriz o 
zamanlar ciddiyetle ele alınmış ve A-
talürk’e özel doktorluk eden Refik 
Saydam’m aracılığıyla Almanya’dan iki 
profesör getirtilmiştir. Profesörler ken­
disini uzun uzun muayene etmişler ve 
perhiz tavsiye etmişlerdir. O, bu tavsi­
yelerin hiçbirine aldırmamıştır.
Atatürk'ün, adı konmamış hastalığını 
1937 senelerinde yakalandığı tahmin 
edilmektedir. Atatürk ara sıra bilar­
do oynamaktan hoglanırdı. Yanında 
bulunanlar 1937 de Atatürk’ün bu hoş­
landığı oyunu, birkaç istaka vuruşun­
dan sonra bırakmasından şüphelendik­
lerini söylerler. Atatürk, artık çabuk 
kesilmekte, rengi ve bakışları yorgun 
görünmektedir.
Atatürk, hastalığı sebebiyle kaşınma­
ğa, hem de eğilerek kaşınmağa dayana­
mıyordu:
— Bu evde (Çankaya'da) göze gö­
rünmez kırmızı böcekler varmış, diye 
tutturmuştu. Oysa kimse böyle bir bö­
cekten şikâyetçi değildi. Fakat kendisini 
teselli etmek için aynı şüpheye düştükle­
rini söyliyenler de olurdu. Hattâ bir seya­
hatte Çankaya’nın baştanbaşa en tesir­
li ilâçlarla temizlenmesini emretmişti.,,
ÖLÜM FELSEFESİ
Nihayet tıp, zalim teşhisini koydu: 
Siroz. Fakat bu teşhisi Atatürk’e söy­
lemediler. Bununla beraber o, kimseye 
sezdirmemesine rağmen öleceğini an­
lamışa benziyordu. Bir tıp ansiklope­
disinden hastalığıyla ilgili bahsi oku­
muş olduğu tahmin edilmektedir. Yine 
yanında bulunanlardan birine Atatürk 
ölüm felsefesi hakkında şunları söyle­
miştir:
—- “Ölümü istemek bir cesaret de­
ğildir ama, ölümden korkmak ahmak­
lıktır.,,
Atatürk’ün ağır hastalığı 1938 mar­
tından 10 kasıma kadar sekiz ay sür­
müştür, Bir müddet “Savarona,, yatın­
da kalmış, daha sonra Dolmabahçe Sa­
rayına kaldırılmıştı. Onun karnından 
iğne ile iki defa su alındı. Savaronada 
iken kendisini muayene eden Fransız 
Profesörü Fissinger, hükümet adamla­
rına:
—  “Her an barsak veya beyin ka­
namasından onu ölmüş bulabilirsiniz.,, 
demişti.
YARINLAR SİZİN
Oysa o, bütün bu ağır haline rağ­
men daima Ankara'ya gitmek, Cumhu­
riyetin 15 inci yıldönümü töreninde 
bulunmak ve milleti ile son defa kar­
şılaşmak istemiştir. Hattâ Ankara 
Stadyumu merdivenlerini çıkmaktan 
kurtulması için, alelacele bir asansör 
bile yaptırılmıştır.
Cumhuriyet Bayramı gecesi Boğaziçi 
vapurlarından biri içi talebelerle dolu 
alarak Dolmabahçe Sarayının önünden 
geçiyordu. O halsizdi. Adeta dalgındı. 
Talebeler haykırışıyor, tezahürat yapı­
yorlardı. Bir ara onları farketti. Buna 
pek .duygulanmıştı. Mırıldanarak:
— “ Bu bayramlar ve yarınlar sîzin­
dir, güle güle..,.
Dedi ve gözyaşlariyle ölüm yatağın­
da öbür tarafına döndü.
Birinci komayı atlatmıştı. Fakat ikin­
ci ve son komadan uyanmadı. Bu u- 
yanmayış, meşum 10 kasım 1933 per­
şembe sabahı, saat 9 u beş. geçeydi. AMANSIZ hastalık büyük Atatürk'ü sarsmış, o fırtına gibi insan, âdeta süzülmüştü. Resimde, lAta'yı = 
çok sevdiği Savarona Yatı’nda alman son resimlerinden birinde görüyoruz.
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Atatürk'ün 
kullandığı 
iki marka
Mithat SERTOĞLU
Türkiye’de Cumhuriyetin 
ilânından sonra başlayan 
devrimler serisinden biri­
si de Arap harflerinin 
terki olmuştur.
Uzun yüzyıllar boyunca kul­
lanılmış olmasına karşılık Arap 
alfabesi Türk dilini ifade ede­
miyordu.
Atatürk, nihayet meseleyi ele 
aldı. Prensip olarak Lâtin harf­
lerinin Türkçeye tatbiki ile bir 
alfabe meydana getirilmesine 
karar verdi. 1927 yılında bu 
maksatla dil ve tarih bilginle­
riyle şair edip ve yazarların ka­
tıldığı geniş bir çalışma başladı. 
Bakanlar Kurulu karariyle uz­
manlardan mürekkep bir encü­
men kuruldu. Nihayet 1 ağustos 
1928 de çalışmalar sona erdi. A- 
tatürk yeni alfabeyi beğenmiş­
ti. Bunu 9 ağustos 1928 günü 
Sarayburnu’nda tertiplenen bir 
müsamerede ilân etti:
— Arkadaşlar, güzel dilimizi 
ifade etmek için Türk alfabesini 
kabul ediyoruz.
3 kasım 1928 tarihinde ise, 
Büyük Millet Meclisinden çıkan 
bir kanunla Arap alfabesi tarihe 
karıştı, yerini Türk alfabesi al­
dı. Bundan sonra her tarafta 
millet mektepleri açılarak bu 
alfabeyi halka öğretme sefer­
berliği başladı. Hızla devam et­
ti ve halkın büyük rağbetini 
kazanarak küçük çocuklardan 
ihtivar ninelere kadar herkes 
Türk alfabesini öğrenmeğe ko­
yuldu.
' IKÎ MARKA
Türk alfabesinin kabulünden 
sonra Atatürk kendisi için bir 
marka yapılmasını istedi. O za­
man henüz (Gazi Mustafa Ke­
mal) diye anılıyordu. Nihayet 
Darphane uzmanlarından ve 
Güzel Sanatlar Akademisi (o 
zamanki adiyle Sanayii Nefise 
Mektebi) tezhip hocası İsmail 
Hakkı Bey (merhum İsmail 
Hakkı Altınbezer), G.M.K. harf­
lerinden mürekkep markayı çiz­
di, Atatürk, bunu beğenerek 
kullandı. Hususi kâğıtlarında ve 
kendisine ait bazı eşyada hep 
bu marka vardı.
2 temmuz 1934 tarihinde 
Soyadı Kanunu kabul edildi. 
Büyük Millet Meclisi 24 kasım 
1934 tarihli toplantısında ise 
Gazi Mustafa Kemal’e Atatürk 
soyadını verdi. 17 aralık 1934 
tarihli toplantısında da bu soy­
adının başkası tarafından alın­
masını önleyen kanunu kabul 
etti. O, bundan sonra Kemal 
Atatürk diye anılacaktı. Tabiî, 
markasının da değişmesi gere­
kiyordu. Bu vazife, yine İsmail 
Hakkı Altınbezer’e verildi. O da 
A. K. harflerinden mürekkep 
markayı çizdi.
Atatürk, ölümüne kadar bu 
markayı kullanmıştır.
Ata'nin
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Verdiği
Cevap:>
On dördüncü 
29 Ekim 
töreninden 
sonra idi..
"Mustafa Kemaller 
artık yirmi yaşındalar.,,
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cumhuriyetin daha 
ilk yıllarında Ata­
türk'ün bir kalb 
krizi (enfarktüs), 
geçirdiği duyul­
muştu.
Bu kriz, öyle bir 
zamanda gelmişti 
ki daha her şey, 
ama her şey. Cum­
huriyet de, İnkı- 
laplar da. ter-ü taze 
ıdı, fide halinde İdi. Eski devir, he­
nüz tam kadrosuyla yaşıyor, mem­
leketin her köşesinden, “homurtu­
lar” duyuluyordu. Aydınlar ise. her 
?eye rağmen, sevinçliydi. “Artık ne 
olursa olsun, memleket kurtuldu 
ya...” diyorlardı, öyleydi. İstiklâl Sa­
vaşı kazanılmıştı. Kazanılmıştı ama. 
acaba Atatürk ün anladığı mânada 
memleket kurtulmuş muydu?
MEMLEKET,
KURTULMAMIŞTI
Hayır. Henüz memleket kurtulma­
mıştı. Çünkü, OsmanlI İmparatorlu­
ğunun. çöküş yıllarında, düşman sal­
dırılarını, durduranlar çıkmıştı. Pu- 
rut bataklıklarında Baltacı. Rus Ça- 
rı’nı dize getirmişti. Plevne’de Gazi 
Osman Paşa. Türk gücünü göstermiş­
ti. Balkan Harbinden önce. Ethem 
Paşa. Alasonya Harbinde Yunanlılara 
hak ettikleri dersi vermişti. Avrupa­
lIlar engel olmasalardı. Atina'ya ne­
redeyse girecekti. Bu kahramanların 
ortaya çıkışlarına bakarak, o zaman­
lar. “memleket kurtuldu” millî ka­
der artık değişti, diyenler çok ol­
muştu. Lâkin Atatürk'e göre, bunla­
rın hiçbiri, memleketin kurtuluşu de­
mek değildi. Hepsi geçici olmuştu. 
Hakikaten de tarih göstermiştir ki 
sadece savaşları kazanmak, memle­
ketin kurtulması demek değildir. Ha­
kiki kurtuluş, büyük topluluğun, ya­
ni topyekûn Türk milletinin, ceha­
letten, vicdan ve tefekkür köleliğin­
den. Orta - Çağ gelenek ve görenek­
lerinden, kara kuvvetin tahakkü­
münden kurtulabilmesiydi... Vicdan 
ve tefekkür hür olmadıkça, kadın, 
hür olmadıkça bir topluluk, eski mü­
essese ve gelenekleri bu disipline gö­
re tasfiye etmedikçe, medeni millet­
ler ailesi arasına katılamaz. Katıl­
madıkça da ona boyun eğmekten, 
onun sömürgesi veya yarı - sömür­
gesi olmaktan kurtulamaz. Atatürk'­
ün anladığı hakikî kurtuluş, işte 
buydu.
KALB KRİZİNİ 
YENEN ADAM..:
Atatürk, kalb krizini yenmişti. 29 
ekimleri yeni 29 ekimler. 19 mayıs­
ları, yeni 19 mayıslar takip ediyor­
du.
29 ekim 1923 te henüz ana ku­
cağında olhn yavrular, yavaş yavaş 
ilkokulları bitirdiler, onu, ortaokul 
ve liseler tAkip etti.
14 üncü 29 ekim töreninden son­
raydı, yakınlarından biri. Atatürk'e:
—- “Siz yaşamalısınız,”
Demişti.
Atatürk:
-1- “Mustafa Kemal'ler artık yirmi 
yaşındalaı...”
Cevabını vermişti. İşte Atatürk'ün 
tek dayanağı bu sebepledir ki "genç­
lik,. olmuştur. O. her şeyi bu inanç­
la Türk gençliğine emanet etmiş ve 
Türklüğü yüzyıllardanberi sürüp gi­
den mânevi çöküntüden onların kur­
taracağına inanmıştır. Cumhuriyetin 
ilânı günü, henüz doğmamış olanlar 
bile, bugün artık kırk yaşlarını bi­
tirmişlerdir. Oysa Mustafa Kemal, 
otuz beş yaşında büyük eserini ya­
ratmış bulunuyordu.
Cumhuriyetçiler bugün artık, ne 
çocukturlar, hattâ, ne de gençtirler. 
Orta yaşlı ve yaşlıcadırlar... Hem de 
artık küçümsenemiyecek bir kalaba­
lık halinde, vatan sathına yayılmış­
lardır. Yarın, öbür gün, daha da ço­
ğalacaklardır.
Atatürk'ün Askeri üniformalı 32X45 eb'adında Bristol Karton üzerine nefr 
Tifdruk Baskı Portresi satışa arzedilmistir.
Fiatı: ISO Kuruştur.
Umumi Drtlıtım: Bates Bayilik Teşkilâtı - Cağaloğlu
BATES REKLÂM: 229 - 23781
KURTULUŞ Savaşım mütaakıp giriştiği inkılâplar serisi onu dünyada 
da eşsiz yaptı. Kesimde, memleket içinde yaptığı bir seyahat esnasın­
da Ata'yı, Lâtife Hanımla bir arada görüyoruz.
Büyük Kurtarıcıya ait 3 hâtıra:
Atatürk’ün
yazdığı
başmakale
Hatay meselesinin çatallaş­
tığı günlerdeydi. Fransızlar 
güçlükler çıkarıyorlardı. Siya­
sî ufuk, karanlıktı.
Atatürk, İstanbul’a gelmiş­
ti. O akşam sofrasında Vakit 
Gazetesi sahibi Hakkı Tank 
Us da bulunuyordu. Söz, Ha­
tay meselesinden açılmıştı. A- 
tatürk, Hakkı Tarık Us’a er­
tesi günü gazetesinde çıkacak 
olan başyazısının ne olduğu­
nu sordu:
Hakkı Tarık Us:
—  “Benim değil, biraderin 
bir yazısı var... Hatay mese­
lesi hakkında,.,,,
Dedi. Atatürk. Hakkı Tarık 
Us’a, gazeteye telefon ederek 
o yazıyı getirtmesini emret­
ti. Bir taraftan yazı beklenir­
ken, öte yandan da Atatürk, 
yeni bir başyazıyı, Hakkı Ta­
rık Us’a yazdırdı.
Makale, biraz sonra geldi.
Hakkı Tarık Us, yazıyı ge­
tiren gazetenin Yazı İşleri Mü­
dürüne:
—  "Biraderin yazısı kalsın. 
Bu yeni başyazıyı Atatürk 
dikte ettirdiler. Onu neşredi­
niz. altına da yine biraderin 
imzasını koyunuz...,,
Dedi. Hakikaten ertesi gü­
nü Vakit Gazetesinde alışıl­
madık üslûpta ve sert bir 
başyazı çıkmıştı. Bu yazı, Hü­
kümete çatıyor ve “Hükümet­
ten soruyoruz, bu millet Ha­
tay’ı daha ne kadar bekliye- 
cek?., diyordu.
ATATÜRK BİZDEN BİRİDİR
Fethi Okyal-, Hükümet Rei­
siydi.
Mustafa Kemal, Çankaya’da 
yakın arkadaşlariyle toplan­
mıştı: Hükümet icraatı konu­
şuluyordu. Olup bitenler ten­
kit ediliyordu. Zaman zaman 
Mustafa Kemal, etrafındakilere 
nispetle ileri bile gidiyordu.
Bîr aralık dışarıdan Fethi
Bey’in öksürüğü duyuldu. 
Mustafa Kemal, kabahatli gi­
bi:
—  “ Çocuklar susalım, Hükü­
met geliyor,,
Dedi.
SAİGON’DA ANILAN
ATATÜRK
Cumhuriyetin on ikinci yıl­
dönümü için bir sıra döviz 
hazırlanmıştı. Bunlar içinde 
şöyleleri vardı:
“Atatürk, bizim en büyüğü­
müzdür.,,
“Atatürk, bu milletin en 
yücesidir.,,
“Türk Milleti, asırlardır bağ­
rından bir Mutafa Kemal çı­
kardı..,
Listeyi Atatürk, dikkatle 
gözden geçirdi. Bunları ve 
bunlara benziyenleri çizdi. 
Hepsinin yerine şunu yazdı:
“Atatürk, bizden biridir.,,
Mustafa Kemal, bir halk ço­
cuğu olarak doğdu, yine halk­
tan biri olarak öldü. Hüküme­
ti bizler gibi tenkid etti. Bir 
gazeteci gibi yazdı. O, daima 
kendini halkın içinde, halk­
tan biri olarak kabul etti. İş­
te Atatürk’ün devrindeki diğer 
liderlerden farkı buradaydı, 
O'nu, bu yüzden yalnız Türk 
Milleti değil, bütün dünya sev­
mişti. O böylece milletinin de­
ğil, milletlerin sevgilisi olmuş­
tu.
Öldüğünün ertesi günü bir 
Saigoıı gazetesinde çıkan ya­
zıyı okuyalım. Saigonlu gaze­
teci diyor ki:
“Avrupa’dan Saigon’a yeni 
dönmüştüm. Baktım halk, ma­
betlere kapanmış, matem için­
de.
—  Ne oldu, kim öldü?
Diye sordum.
—- Atatürk öldü.
Dediler.,,
ÖĞRETMENLER İÇİN FULBRİGHT BURSU
1964-65 ders yılında iyi İngilizce bilen İlk, Orta, Lise, Meslek Okulu İdareci, Öğretmen Mü­
fettişlerine Amerika’da tetkiklerde bulunmak üzere mahdut sayıda 6 aylık burs verilecektir.
A D A Y L I K  Ş A R T L A R I  I
1 —  Türk vatandaşı olmak,
2 —  Yapılacak İngilizce imtihanında başarı göstermek,
3 —  En az 3 yıllık faal öğretmen olmak,
4 —  4489 numaralı Kanunla yurt dışına çıkmamış bulunmak,
5 —  25-40 yaşları arasında olmak,
Müracaat müddeti 30 kasım 1963 akşamına kadardır.
Müracaat formları aşağıdaki adresten temin edilir:
Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu Konur sokak,
Yenişehir - Ankara..
SHÜRRİYET - 23788= J
“  P İY A IE  AD I. AĞIZ TADI v
S a h ife :  1 2 : -Hürriyet = : 10 KASIM 1988
&milllllllllllllllllllimillllllllllHtllllim!!llllilllll)lllllimimillI!lllllllllllimi!l!imill!ll!llllllllll!l!llllllllllllllilll!j,
Aradan 25 yıl geçti ama»
O’nun tarihte eşsiz kalmasının bir sebebi de, ne 
yapacağım ve ne zaman yapacağını bilmesi idi..
******************
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T a r  hı h İf VPSİk3 * Atatürk, 19 Mayıs 1919 da Samsun’a ayak basması ile giriştiği Kurtuluş Savaşı hareketini düzenledi vs düşman, 
1 a n il i  Ull vuom a . karşısında çete savaşı yapan birlikler yerine teşkilâtlı bir ordu buldu. Memleketini sevenler derhal Atatürk’ün etra­
fına toplandılar. İlk kurşun düşmana Batı Csphesi denilen kuvvetten atıldı. Resimde, Atatürk’ü, Millî Mücadelenin ilk günlerinde, Çer­
kez Etem (Resimde. Ata’nın sağında) Çetesi arasında silâh arkadaşları ile birarada görüyoruz. Solundaki zat, Kâzım Özalp’tir. Bilâhara 
Çerkez Etem, Ata'dan ayrılarak, düşman saflarına geçmiş ve Millî Mücadelenin aleyhine çalışmıştı.
| Dünya Basını (
[ Atatürk için |
| neler yazmıştı? |
E •  Dünya, bu savaş ve barış Kahramanı Büyük Adam’m ölü- ş  
mü ile fakir düşmüştür. Macar Basını =
H •  Biz Çinliler hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz. Zira bü- =  
yük bir milletin, çok ssvilen Büyük Ata’sımn ölümü yalnız 5 
=  Türkiye için değil, aym zamanda bizim kıtamızda ve bü- 3
tün dünyada büyük bir boşluk bırakmıştır. Çın Basını =
E •  Atatürk’ün ölümüne, bütün dünyada, büyük bir devlet E 
adamı, büyük bir asker, büyük derecede şerefli bir şahsi- =  
=  yet olarak ağlamaktadır. İngiltere, önce cesur bir düşman, 3
sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı Büyük Adam’ı se- E 
lâmlamaktadır. İngiliz Basını ¡Ş
Ü •  Parçalanmış, hor görülmüş, can çekişir bir hale getirilmiş E 
olan Türkiye’yi kuvvetli, ileri ve mütecanis bir millet hali- 5j 
E ne getiren adam, ölmüştür. Sakarya’nın Gazisi, istilâcıla- ğ
=  ların galibi ve İzmir’in fatihi tarihte, en ziyade hayranlığa şş
lâyık örneklerinden biri olarak yaşıyacaktır. 3
İspanyol Basını E
E •  Eğer Atatürk, can çekişen Osmanlı İmparatorluğundan genç 3 
ve hayat dolu bir devlet çıkarmağa yeten son yirmi yılı, s  
son demlerinde, bir şimşek süratiyle, hayalinden geçirebil- 3 
miş ise, bir an içinde, ne harikulâde bir destan temaşa ğ  
H etmiştir. Fransız Basını =
E •  Bu müstesna Büyük Adam’ın ölümünden sonra, dünya artık E 
eskisi kadar enteresan değildir. Bulgar Basını =
Ş •  Atatürk’ün ölümü yalnız Türkiye için değil, bütün dünya |j 
3 için de derinliği ölçülmez büyük bir kayıptır. 3
( Belçika Basım 3
fılllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllir^
ATATÜRK, Kurtu­
luş Savaşını mü- 
taakıp, vanan, yıkı, 
lan memleketi dü­
zenlemeye ve inkı­
lâpları için zemin 
yoklamaya çıktığı
□
 memleket ge 
zilerinin bi­
rinde.
I7İ rnk  CPVPrriİ * Büyük Ata, mevsim yaz olunca İstanbul’a gelir ve Florya’daki mütevazı 
ILI l{Uı\ O u lv lU I . köşkünde, yazın zevkini çıkarırdı. Solda, Florya’da yüzerken, sağda, Mar-
ığı bir gezintide, ogle yemeiğinden sonra istirahat ederken görüyoruz.
Dr. Nazım ŞAKİR
Dr. Nazım ŞAKIR anlatıyor:
Sakarya Muharebesine 
giderken üç kaburga 
kemiği de kırıktı..
—  "Sakarya Savaşı başlamak 
üzereydi. Ben o sırada Cebeci 
Hastanesinin sertabibiydim. Has­
taneye mütemadiyen yaralılar 
geliyordu. Bir ara hepimizi heye­
canlandıran bir haber geldi:
Mustafa Kemal geliyor” . Biraz 
sonra. Gazi, maiyetiyle hastane­
ye geldi.
"Cephe teftişinde bir kaza ge­
çirdiğini biliyorduk. Yapılan 
• röntgen muayenesinde üç ka­
burga kemiğinin kırık olduğu 
anlaşıldı.
"Muayeneyi yapmış olan 
Prof. Mim Kemal, yanıma gele­
rek:
—  “ Bu vaziyette tekrar cep­
heye gitmesi doğru olmaz.” dedi. 
"Bir müddet istirahat etmesi 
lâzım.”
Bunu kendisine söylediğimiz 
zaman Atatürk, kaşlarını çattı:
— “ İstirahate vakit yok.” de­
di. “ Derhal hareket etmem 
lâzım.”
Ne kadar ısrar ettiysek, din­
lemedi. O’na lâzım gelen teda­
viyi tatbik ettik. Atatürk, büyük 
bir ıstırap duyduğu ve bir ara, 
sapsarı kesildiği halde, hiç şikâ­
yet etmedi. Göğsü sarıldıktan
sonra, Mim Kemal'e doğru dö­
nerek:
—  "Biraz sonra gideceğim!” 
dedi.
Atatürk'ün annesini de teda­
vi etmiş” olan bir doktor sıfa- 
tiyle şunu da söyliyebilirim ki 
Atatürk annesine çok düşkün­
dü, Gayet iyi hatırlıyorum, Bü­
yük Taarruz başlamadan evvel­
di. Atatürk, cepheye gitmeden 
evvel, annesine vedâ ettiği va­
kit, üzerinde ne kadar para va l­
sa, hepsini annesine vermiş...
Annesini ziyarete gittiğim va­
kit, yaşlı gözlerle bana oğlum u 
bu hareketinden bahsederek:
— "Oğlum, zengin bir insan 
değil ama, Büyük Başkuman­
dan...”
Bunu söyledikten sonra, göz­
lerinden yaşlar döküldü. Oğlu 
için ne kadar endişe ettiğini bi­
liyordum. Ama bunu başkaları­
na hiçbir zaman belli etmemeğe 
çalışıyor ve bütün bir milletin 
fedakârlığa katlandığım idrak 
eden bir kadın olarak daima 
başkalarına cesaret telkin ede­
cek şekilde hareket ediyordu.
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Atatürk, sabah gezintisinde : Her hali ile büyük bir insan olan Atatürk, memleket hizmetin­den kendine ayırdığı kısa zamanlarında, Florya’da istirahat eder, 
denize girer ve sabahları küçük bir yürüyüş yapmayı da çok severdi. Resimde, Ata’yı, yanında yaverleri 
olduğu halde, Florya sahillerinde bir yürüyüşte seyrediyoruz
K lir t ll irc M İİrürİPİPÇ İnrİP ' Üe yl1 ’ e'“ 1*6 yarattığı bir oı-du ile akıllara durgunluk veren bir mü- 
,u u uv m uiıB III/IM IIIIIIı. cadele yapan ve vatanı istilâdan kurtaran Gazi Başkumandan, Kurtu­
luş Savaşının sonlarına doğru Dumlupınar yakınlarında bulunan karargâhında yaptığı bir oturumdan 
sonra karargâh arkadaşlariyle bir arada görülüyor. Bu, sırada Kemal Atatürk, biraz rahatsızca idi.
Taha Toros Arşivi
